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Abstrak 
Studi ini meneliti pengaruh ROA, ROE, dan kepemilikan manajerial terhadap 
PBV sebagai proksi dari nilai perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis (a) pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan (b) pengaruh ROE 
terhadap nilai perusahaan (c) pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai 
perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang tahun 2009-2011. Analisis 
data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian dengan analisis regresi 
menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan 
sig. sebesar 0,014. ROE terbukti tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 
dengan sig. sebesar 0,372 untuk ROE. Hal ini terjadi karena adanya penurunan 
terhadap rata-rata ROE yang disebabkan banyaknya perusahaan sampel yang 
mengalami kerugian. Kepemilikan manajerial juga terbukti tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan dengan sig. sebesar 0,487. Hal ini disebabkan karena 
masih rendahnya saham yang dimilki manajerial dalam perusahaan sampel membuat 
kinerja manajemen juga cenderung rendah sehingga tidak mempengaruhi nilai 
perusahaan. (SH) 
Kata kunci : Return On Asset (ROA) , Return on Equity (ROE), Kepemilikan 
Manajeria, Nilai   Perusahaan (PBV). 
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